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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor kognitif dan orang tua merupakan faktor paling dominan yang menjadi 
pertimbangan keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada 
jurusan pendidikan ekonomi UIN Suska Riau dengan persentase faktor kognitif 
sebesar 84,11% dan faktor orang tua sebesar 83,47% 
Sementara sikap, motif, dan kelompok teman sebaya merupakan faktor yang 
tidak dominan yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih program 
konsentrasi pada jurusan pendidikan ekonomi UIN Suska Riau dengan persentase 
faktor sikap sebesar 67,16% faktor motif sebesar 79,38, faktor kelompok teman 
sebaya sebesar 78,81%.. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis ingin memberikan saran 
kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat 
dipertimbangkan: 
1. Kepada mahasiswa hendaknya lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan 
memilih program konsentrasi yang harus disesuaikan dengan kemampuan 
yang dimiliki dan mengetahui manfaatnya untuk masa depan kita. 
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2. Kepada peneliti berikutnya penulis menyarankan untuk tidak meneliti hal 
yang sama agar  mendapatkan hasil dan gambaran yang berbeda. adapun 
variabel yang penulis sarankan adalah:  
“Hubungan latar belakang pendidikan terhadap keputusan mahasiswa dalam 
memilih program konsentrasi pada program studi pendidikan ekonomi” 
 
 
